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医j;で妓術短期大学部では， 3月4日 （火）と 5
l」（水）の1lt日に｜収不161年度の入学試験を史値し
た。受験状況は次表のとおりである。
なお，介,f係者の発点：は 3)Jl-111 （イ？，＞） 午後に:fj 
オつれる。
日sI ~－：版l ’立 ~ I H ；~ Jl I者数針数 欠），＇（，＇f{ I 
｜ 人1 人白 人 グ;r-護学 H I so 218 181 11.2 
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2刀2611逝L.90歳。大1:1o>r,t、’Y』 1·.＂［刊l'fX~。 llfj布 l
15年本ゴつJ学部教J受就任， 33fp巡行。その川 lて’~~研究所
長（27年～28~ ＇－ ） • lソ／＂ir1Sl~ (28年～：30年〉，教』主総長
日












ク ベ トナム社会主義共和｜叶 Cantho大’／：
Pham S6n Khai学長ほか It'1米学， 総長
及び｜対係数’i'：＇と懇談並 びに学内施設見午
26 rl 日I］立七 卜周年記念後援会以J成金jilj与委員会
281 ｜刷局図古館尚議会
ク 総長，大午院生協議会と会見
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